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Öffentliche Ausschreibung gemäß  
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Bekanntmachung einer Öffentlichen 
Ausschreibung gemäß § 12 Abs. 2 VOL/A 
 
a) zur Angebotsabgabe auffordernde Stelle / 
zuschlagserteilende Stelle / Stelle, bei der 
die Angebote einzureichen sind: 
 
Stadt Hoyerswerda 
Fachbereich Innerer Service und Finanzen 
Zentrale Vergabestelle-VOL 
S.-G.-Frentzel-Str. 1 
02977 Hoyerswerda 
Tel. 03571 456151 
Fax 03571 45786151 
E-Mail: carmen.skora@hoyerswerda-stadt.de 
 
b) Art der Vergabe: 
 
Öffentliche Ausschreibung gemäß § 3 Abs. 2 VOL/A 
 
c) Form der Einreichung: 
 
schriftlich bei der unter a) aufgeführten Stelle 
 
d) Art, Umfang und Ort der Leistung: 
 
Art:  Dienstleistung 
Umfang: Winterdienst 
Ort der Leistungserbringung: 
Stadtgebiet Hoyerswerda 
 
e) Losweise Vergabe: 
 
nein 
f) Zulassung von Nebenangeboten: 
 
nein 
 
g) Ausführungsfrist: 
 
01.12.2015 – 31.03.2016  
mit Verlängerungsoption jeweils um ein Jahr, d. h., eine 
Wintersaison jeweils vom 01.12. – 31.03., höchstens jedoch 
bis 31.03.2018 
 
h) Stelle für die Anforderung der 
 Verdingungsunterlagen: 
 
Vergabeunterlagen sind bei folgender Anschrift 
erhältlich: SDV Vergabe GmbH 
  Tharandter Straße 35 
  01159 Dresden 
 
Die Vergabeunterlagen sind bestellbar unter 
www.evergabe.de 
Auskünfte zur Bestellung erteilt SDV Vergabe GmbH, 
Tel.: 0351-42031444. 
 
i) Ablauf Angebotsfrist / Bindefrist: 
 
Angebotsfrist:  18.08.2015, 10.45 Uhr 
Zuschlags- und Bindefrist: 18.09.2015 
 
j) geforderte Sicherheitsleistungen: 
 
keine 
 
l) geforderte Unterlagen zur Beurteilung der 
 Eignung des Bieters: 
 
Vordruck “Eigenerklärung“ mit den darin geforderten 
Erklärungen (Eintragung Gewerbezentralregisterauszug 
/Verfehlungen / Zahlung von Steuern und Abgaben 
sowie Sozialbeiträge / Mitgliedschaft Berufsgenossen-
schaft / Umsatz der letzten drei abgeschlossenen 
Geschäftsjahre / Erklärung über Ausführung vergleich-
barer Leistungen / Einsatz Nachunternehmer / Solvenz 
/ Liquidität / Verpflichtung zur Zahlung von Mindestlohn  
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Kopie des Handelsregisterauszugs bzw. Kopie der 
Gewerbeanmeldung /-ummeldung 
 
Nachweis einer Betriebshaftpflichtversicherung inkl. 
Höhe der Deckungssumme 
 
Die Vergabestelle wird für den Bieter, der den Auftrag 
erhalten soll, zur Bestätigung seiner Erklärung einen 
Auszug aus dem Gewerbezentralregister anfordern. 
 
Die Vergabestelle wird für den Bieter, der den Auftrag 
erhalten soll, zur Bestätigung seiner Erklärung einen 
Auszug aus dem Gewerbezentralregister anfordern. 
 
m) Höhe etwaiger Vervielfältigungskosten: 
 
zu erfragen bei unter h) angegebenen Stelle 
 
n) Zuschlagskriterien: 
 
100 Prozent Preis 
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